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ESPECIAL
LLIBRES
MAGDA SANCHEZ
3x1 EL MON ACTUAL A TRAVES
DE TRES GENERACIONS
Teresa Pàmies, Margarita Rivière i Pilar Rahola
Rosa dels Vents, 2003
188 pàgines
Recull de les col·laboracions més destacades de
les periodistes Teresa Pàmies, Margarita Rivière i
Pilar Rahola que realitzen de manera periòdica al
programa radiofònic £/s matins amb Josep Cuní
d'Ona Catalana. Totes tres periodistes ofereixen en
aquest espai la visió particular d'alguns dels temes
d'actualitat més destacats arran de la seva experi¬
ència personal. El llibre, amb pròleg de Josep Cuní,
aplega aquestes reflexions amb una anàlisi precisa
de l'actualitat sota el prisma propi de tres genera¬
cions, que lluny de divergir en les seves postures,
es complementen en un mateix discurs ple de
riquesa.
LOS CINICOS NO SIRVEN PARA ESTE OFICIO
Ryszard Kapuscinski
Anagrama, 2002 (2a edició)
124 pàgines
Kapuscinski agafa com a protagonista del seu
llibre la feina de periodista i descriu les dificultats
i les normes de la professió, així com les responsa¬
bilitats dels intel·lectuals que avui es dediquen a
la informació. Recull la participació de l'autor en
el marc del VI Congrés Redactor Social, celebrat a
Itàlia el novembre de 1999, moderat per Maria
Nadotti. També inclou una entrevista realitzada
per Andrea Semplici, on parla de Temanciparió de
l'Àfrica, del domini colonial i es plasma la conver¬
sa amb l'escriptor i crític d'art anglès John Berger
amb motiu del Congrés Ver, entender, explican
literatura y periodismo en un fin de siglo. Kapus¬
cinski és una de les figures intel·lectuals més
originals i complexes del panorama actual.
RYSZARD KAPUSCINSKI
Los cínicos no sirven
para este oficio
Sobe» «t bxsi pwjottaano
REFUGIATS ALS BALCANS, UNA EXPERIENCIA
DE SOLIDARITAT UNIVERSITÀRIA
Jordi Tolrà i Mabilon / Luis Marín Gutiérrez
Fundado Autònoma Solidària / Universitat Autò¬
noma de Barcelona, 2002
268 pàgines
Recull de les activitats realitzades des de la Funda¬
do Autònoma Solidària arran de la guerra als
Balcans, que va provocar entre la comunitat uni¬
versitària de la UAB una de les campanyes d'ajuda
humanitària més destacades d'aquest col·lectiu.
Dóna a conèixer la història dels diferents projectes
i és una mostra de les experiències més significati¬
ves que es van dur a terme. Les acdons realitzades
pels voluntaris en els diferents Centres de Refugi¬
ats van representar una iniciativa pionera que es
va dur a terme a Croàda i Eslovènia l'any 1992 i
que s'ha prorrogat durant més de deu anys.
LA REPRESION CULTURAL EN EL FRANQUISMO
Georgina Cisquella / José Luis Erviti / José A.
Sorolla
Anagrama, 2002
225 pàgines
Desprès de 25 anys, es publica la reedidó d'aquest
llibre com un autèntic testimoni de les experièn-
des d'un grup d'editors durant l'època franquista.
L'obra reflecteix el control ideològic i la censura
editorial entre 1966 i 1976, deixant en evidènda
la Llei de Premsa dictada per Fraga que no va
impedir la censura ideològica durant aquesta
dècada. Fruit de la inidativa de 23 editorials,
aquest llibre va néixer gràdes al treball de tres
joves periodistes, que formaven part de l'Equip
Limite, i que van ser impulsats per Carlos Barrai
(Barrai), Josep Maria Castellet (Edidons 62/Penín-
sula), Alfonso Carlos Comín (Laia), Beatriz de
Mourà (Tusquets) i Jorge Herralde (Anagrama).
LLIBRE D'ESTIL D 'EL PERIODICO DE CATALUNYA
Grupo Zeta, 2002
547 pàgines
Primera edició impresa del llibre d'estil en català
d'El Periódico de Catalunya, coinddint amb la
publicació de la segona edidó del llibre d'estil en
castellà, cadascun adaptat segons la llengua. Una
bona part de les entrades que conté l'edidó cata¬
lana han estat redactades de manera espedfica per
aquesta publicado, com a resultat de dnc anys
d'experiènda del diari en aquesta llengua des que
va aparèixer per primera vegada al carrer el 28
d'octubre de 1997. El llibre d'estil pretén unificar
les normes professionals i lingüístiques per als
professionals del diari, així com la concredó d'una
metodologia de feina i de nocions ètiques, amb
l'objectiu de dotar el mitjà d'una personalitat
pròpia.
LLIBRE D'ESTIL
el Periódico
¿POR QUE IRAK?
Xavier Batalla
DeBolsillo, 2002
270 pàgines
Xavier Batalla dóna les claus per conèixer l'origen
de la figura de Saddam Hussein i el naixement de
l'Iraq modem, alhora que intenta desxifrar els
autèntics motius dels Estats Units per voler derro¬
car-lo. L'autor, corresponsal diplomàtic del diari La
Vanguardia i professor de Relacions Internacionals
de la Universitat Pompeu Fabra, va terminar
aquest llibre setmanes abans del darrer conflicte
bèl·lic inidat pels EEUU. És una obra clau per
entendre les arrels d'un conflicte que ha jugat un
paper destacat en l'àmbit de les reladons interna-
donals durant els últims temps. L'autor també
analitza la conjuntura internadonal després de l'li
de setembre, la política exterior dels Estats Units i
el paper de les Nadons Unides en el conflicte.
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Muprita RIVIERE
Pilar RAHOLA
gabinets de comunicació.
periodistes a l'altra banda
Goretti Palau
Pòrtic, 2003
172 pàgines
La canalització de la informació que generen les
organitzacions -empreses, partits polítics o agents
socials- cap als mitjans de comunicació social està
adquirint un paper cada cop més rellevant. S'ha
produït una presa de consciència de la importància
de canalitzar correctament aquesta informació i les
organitzacions deleguen aquesta funció a periodis¬
tes per tal que es facin responsables de la comuni¬
cació corporativa i de les relacions amb els mit¬
jans. Són professionals que treuen el màxim
rendiment als canals de comunicació i que reforcen
la imatge corporativa, prestigiant i posicionant
l'entitat al millor possible davant la competència.
Gabinets de
comunicació
Periodistes a l'altra banda
Goretti Palau
europa sense embuts.
Carta a un amic africà
Alfred Bosch
Columna, 2003
107 pàgines
Una interessant reflexió sobre la vella Europa a
partir de les cartes escrites pel seu autor, recone¬
gut africanista, a un amic imaginari que s'anome¬
na Old i que sitúa a Nigèria. Alfred Bosch és
escriptor i professor d'Història d'Àfrica a la Uni¬
versitat Pompeu Fabra. Entre la seva bibliografia
hi trobem Nelson Mandela (Premi Carles Rahola
1994), La Via Africana (Premi Joan Fuster 1194) i
El imperio que nunca existió escrit conjuntament
amb Gustau Nerín. Aquesta obra és, doncs, una
mirada endins, un valent exercici d'autocrítica
que surt dels tòpics per aconstar-nos una mica
més a nosaltres mateixos.
EUROPA
SENSE EMBUTS
la violencia en medios de comunicacion
Concha Fagoaga (encarregada de la investigació)
Publicaciones 0GM / Comunidad de Madrid, 2002
78 pàgines
Des de la Conselleria de Sanitat i Serveis Socials de
la Comunitat de Madrid s'ha dut a terme un estudi
com a resultat d'una investigació a càrrec de
Concha Fagoaga, centrada en l'anàlisi dels textos
dels mitjans de comunicació sobre la violència, un
element important a l'hora de generar opinió
pública i de fer visible aquesta realitat. L'acció
s'inclou en el marc d'un Conveni de Col·laboració
entre la Comunitat de Madrid i l'Institut d'Investi¬
gacions Feministes, de la Universitat Complutense.
Resum de les conclusions de l'estudi, promogut
amb l'objectiu de fer palesa la realitat de la violència
contra les dones i de sensibilitzar els ciutadans sobre
els efectes d'aquest problema sociaL
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darrere el micro. 69 anys de radio
a tarragona
Cinta S. Bellmunt
Arola Editors, 2002
182 pàgines
Repàs de la història de la ràdio a Tarragona, un
total de 69 anys des que va començar a funcionar
la primera emissora autòctona l'any 1933: "Ràdio
Tarragona" fins l'agost de 2002, amb una visió
panoràmica i de reportatge sobre el que ha estat
la seva implantació progressiva al terme munici¬
pal. Tot això contextualitzat amb els fets més
rellevants a nivell polític i social succeïts a la
ciutat durant aquests anys. El llibre explica la
història gràcies als testimonis dels mateixos pro¬
fessionals que han treballat en aquests mitjans
radiofònics, uns 70 aproximadament, fet que dota
el relat d'un aire no sols molt més humà, sinó
també molt proper al lector.
al filo de la (in)comunicacion. prensa y
conflicto vasco
Petxo Idoiaga / Txema Ramírez de la Piscina
Editorial Fundamentos, 2002
302 pàgines
Recull de les principals conclusions a què van
arribar un equip d'investigació de nou professors i
periodistes, dirigit per Petxo Idoiaga i Txema
Ramírez, després de tres anys i mig d'estudi sobre
el paper dels mitjans de comunicació impresos al
conflicte basc: les seves implicacions i conseqüèn¬
cies en el desenvolupament dels esdeveniments de
manera diària, juntament amb el tractament
d'aquest tipus d'informació. El treball de camp va
implicar l'anàlisi de més de mil cinc-cents diaris
d'11 capçaleres diferents i es van estudiar els
resultats d'una enquesta realitzada a 3.000 perso¬
nes de tot Espanya, durant el période comprès
entre 1998 i 2001.
legislació de l'audiovisual
Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 2002
355 pàgines
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
ha aplegat en un mateix volum tot un seguit de
legislacions relacionades amb el sector, juntament
amb la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autono¬
mia de Catalunya. Davant els canvis tecnològics
que s'han anat succeint durant els últims anys,
aquest manual resulta molt útil com a eina de
consulta per a tots aquells que necessitin un
material d'aquest tipus, ja siguin professionals del
sector o estudiants. Recull també la llei del Consell
de l'Audiovisual de Catalunya, l'Estatut Orgànic i de
Funcionament del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya i la Instrucció General del Consell de
l'Audiovisual de Catalunya sobre les quotes d'obres
audiovisuals europees a les televisions.
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LLIBRES
CULTURA VISUAL DIGITAL. ESPECTACLE I NOUS
GÈNERES EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Andrew Darley
Paidós Comunicación 139, 2002
333 pàgines
A partir d'una sèrie d'investigacions sobre la imat¬
ge digital realitzada des de finals dels vuitanta,
l'autor exposa la seva reflexió sobre la incursió de
la tecnologia digital en els àmbits tradicionals de
l'animació, la fotografia, el cinema i el video. És el
que ell anomena "cultura visual". Andrew Darley
arriba a la conclusió que s'està produint una
substitució dels mètodes tradicionals de producció
i explora la relació entre les noves tècniques
digitals de creació de la imatge i els mitjans de
comunicació actuals per tal de desxifrar l'efecte
d'aquests nous gèneres de la imatge sobre la
pròpia cultura visual.
INFORME DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA
2001-2002
Maria Corominas Piulats / Miguel de Moragas Spà
(editors)
Incom - Universitat Autónoma de Barcelona, 2003
330 pàgines
Nova edició de l'Informe de la Comunicació durant
els anys 2001-2002, que neix com un projecte de
l'Institut de la Comunicació de la UAB i que ofereix
de manera biennal una descripció, a més d'una
anàlisi de les diferents vessants que conformen el
sector a Catalunya. D'aquesta manera, es consolida
com una eina important de suport a les polítiques
de comunicació. Igual que en anteriors edicions,
l'informe conserva la seva naturalesa d'obra col-
lectiva, amb textos i capítols d'autors especialistes
en diferents àmbits del sector.
Tot plegat, una obra que contribueix a dinamitzar
la recerca sobre comunicació.
REVISTAS QUE HACEN E HICIERON HISTORIA
Norberto Angeletti / Alberto Oliva
Editorial Sol 90 Media, 2002
407 pàgines
Origen i evolució de les revistes més influents i
d'èxit del món mitjançant una anàlisi i un estudi
amb detall del conjunt de publicacions que perio-
disticament van revolucionar el mercat editorial.
L'obra mostra la seva història i evolució, alhora
que reflecteix directament la dinàmica de treball
actual de cadascuna de les redaccions d'aquestes
publicacions. Entre altres, recull totes les claus de
Time, com a primera revista d'informació, el paper
de National Geographic com la publicado més
important del món sobre divulgació i la consagra¬
do de l'estil ;Hola! arreu del món. També desta¬
quen revistes tan conegudes com Der Spiegel, Life,
París, Match, Reader's Digest i People.
LO ESENCIAL DE PRESTON STURGES
Àngel Comas
T&B Editores, 2003
143 pàgines
Trajectòria professional d'un dels guionistes i
directors de rinema nord-americà més destacats de
la història d'Hollywood: Preston Sturges. L'autor ha
volgut retre un homenatge a un personatge que
durant els anys trenta i quaranta va ser pioner en
promoure una nova percepdó a l'hora de realitzar
pel·lícules, ja que va ser el primer escriptor que va
dirigir els seus propis guions. En un context de
l'època en el qual existia una forta barrera que
separava aquestes dues disdplines, Preston Stur¬
ges va ser capaç d'integrar-les sota una mateixa
persona. El llibre, amb pròleg del seu fill, Tom
Sturges, representa un bon document per introduir
la figura d'aquest gran rineasta als amants
del setè art.
RIGOBERTA MENCHU. LA VEU DELS INDIGENES
Montserrat Minobis
Pòrtic, 2003
142 pàgines
Aproximació a la figura de la Premi Nobel de la
Pau, Rigoberta Menchú, una dona guatemalenca i
índia defensora dels drets dels indígenes, que a 33
anys va aconseguir el reconeixement internacional.
Per primer cop una jove indigena obtenia aquest
guardó. Biografia molt completa, el llibre recull
també una entrevista amb Rigoberta i s'hi han
afegit alguns testimonis de persones properes a
ella o que coneixien en profunditat la seva tasca
en favor dels pobles. D'origen maia, aquesta dona
va patir una forta repressió de l'exèrdt guatema¬
lenc contra la seva familia i el seu poble, fet que
la va encoratjar a lluitar per la pau i la justícia al
seu pais i a la resta del món.
DESACOSTUMARI CATALA
Carles Romeu
Edidons 62, 2003
184 pàgines
L'humorista Cades Romeu, que porta 24 anys publi¬
cant dibuixos a premsa, ha creat una paròdia sobre els
costums dels catalans i ofereix la seva particular
versió del Costumari català, del folklorista Joan Ama¬
des. L'obra és el resultat de la col-laborado de l'autor
a prinripis dels noranta en el programa de Ràdio 4
de Jordi Estadella, L'autobús. Romeu es dedicava a
imaginar diverses situadons, transfor-mat en una
espède d'antropòleg. D'aquí van sorgir diversos
costums i sants particulars desconeguts per la
poblado, com santa Teta, sant Xarnego o santa
Bleda del Camp, així com costums ancestrals i
comentaris sobre la vida de catalans universals,
sempre en un to d'humor. L'autor col·labora
al El País, Interviú i Muy Interesante.
Preston
STURGES
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legislació sobre ràdio i televisió a
catalunya
Generalitat de Catalunya (Direcció General de
Mitjans Audiovisuals), 2002
219 pàgines
Davant la marcada transformació que han patit
durant els últims anys els mitjans de comunicació
audiovisuals s'ha fet necessari un marc normatiu
adequat. Per aquest motiu, la Generalitat ha dictat
darrerament un seguit de disposicions, recollides
en aquest manual, que regulen el sector i que
engloben aspectes sobre la prestació del servei de
la ràdio i la televisió, així com la creació d'un marc
organitzat i d'una estructura administrativa eficaç.
Normes relacionades amb les indústries culturals o
la política lingüística també influeixen clarament
en el sector i són aspectes destacats en aquest llibre
per la consulta de tota la normativa bàsica actual.
Legislació sobre ràdio
i televisió o Cofolunyo
libro blanco de la prensa diaria
AEDE (Asociado de Editores de Diarios Españoles),
2002
415 pàgines
AEDE ha deddit editar aquest llibre, de perioditi-
tat anual, amb l'objectiu d'analitzar el sector i els
diferents fenòmens que afecten la premsa, com
poden ser les tendències, les interrelacions i
divergències entre els diferents mitjans escrits, la
seva composidó o les expectatives dels mercats.
Pràctic manual amb dades generals de difusió i
d'audiència de premsa diària, de suplements, de
premsa digital, a més de qüestions relacionades
amb l'activitat comercial dels diaris. Recull d'una
anàlisi econòmica i financera del sector, amb
dades d'inversions publicitàries, i la composició
dels diferents grups editorials. Es tracta d'un llibre
de consulta, que també arreplega diferents visions
i punts de vista sobre temes d'actualitat.
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v premio internacional luis valtueña.
fotografia humanitaria
Médicos del Mundo / Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando / Fundación Airtel Vodafo¬
ne, 2002
63 pàgines
Recopilació de les fotografies premiades i d'altres
seleccionades en la cinquena edició del Premi
Internacional de Fotografía Humanitaria Luis
Valtueña, on han participat des de la seva crea¬
ció un total de 500 fotògrafs i més de mil foto¬
grafies de tots els continents. La temàtica de les
imatges se centra en la solidaritat i el sentiment
humanitari. El premi guardona no tan sols una
bella imatge, sinó també els valors que comuni¬
ca. Són il·lustracions que recullen una realitat
allunyada del món on vivim i mostren a d'altres
persones que pateixen en l'extrema pobresa.
iii congreso nacional de periodismo
ambiental
Asociación de Periodistas de Información
Ambiental, 2001
174 pàgines
Recull de les ponències i les intervencions dels
participants en el III Congrés Nacional de Periodis¬
me Ambiental (24 i 25 de novembre de 1999),
sota el lema "La comunicació ambiental davant et
repte del segle XXI". En aquella cita, es va dur a
terme una anàlisi de l'actual situació del medi
ambient i la seva repercussió en els mitjans de
comunicació. Entre altres temes, es va plantejar el
periodisme ambiental davant la globalització i l'ús
de les noves tecnologies, els reptes ambientals, les
polítiques ambientals autonòmiques, així com el
desenvolupament sostenible per part de les empreses
i la situació laboral dels periodistes ambientals.
la radio y la television local en aragon
Fernando Sabés Turmo (pròleg de Juan José Perona)
Milenio, 2002
240 pàgines
Anàlisi de l'origen, desenvolupament i evolució
dels mitjans de comunicació audiovisuals a l'Aragó,
fruit de la tesi doctoral La radio y la televisión local
en el marco del sistema audiovisual aragonés. Es
tracta d'un repàs a la història d'aquests mitjans
locals, la seva situació actual i sobretot cap a on
es dirigeixen les tendències i les perspectives de
futur. Obra clau com a referència, que cobreix un
buit documental existent a l'Aragó en relació amb
aquest tipus de publicacions. D'altra banda, l'autor
deixa enlaire algunes propostes i iniciatives que es
podrien dur a terme per tal de rellançar aquests
mitjans locals, i recorda el fracàs que va suposar el
naixement de la Radio Televisión Aragonesa,
lligada al Govern autonòmic.
A COMUNICACION EN GALICIA 2002
Xosé López Garda (coordinador)
Consello da Cultura Galega, 2002
210 pàgines
Aquest és el segon informe de la comunicado a
Galída que, de manera biennal, realitza una anàlisi
pormenoritzada dels canvis que s'estan produint
en l'àmbit de la comunicado en els últims temps.
Es tracta d'un seguit d'estudis de diferents experts
en el tema que recullen l'estructura dels mitjans de
comunicado gallecs aixi com les prindpals ten-
dèndes i evoludons en reladó amb la ràdio, la
televisió, la premsa, els mitjans de comunicado
electrònics, la legislado, les condidons laborals,
la publidtat o el dnema. En aquesta obra també
s'hi troba una selecdó bibliogràfica de les dife¬
rents publications que han tractat el tema
de la comunicado a Gatida durant els darrers
dos anys.
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LLIBRES
EREC Y ENIDE
Manuel Vázquez Montalbán
DeBolsillo, 2003
252 pàgines
L'autor ha tornat a escriure en forma de novel·la
el romanç artúric Erecy Enide, ambientat en
aquest període medieval, que va escriure
Chrétien de Troyes cap al 1170. La història origi¬
nal narrava com el jove Erec s'havia de guanyar
l'amor de la seva estimada Enide a diari. Vázquez
Montalbán agafa aquest fil argumentai i trasllada
les relacions de parella als temps actuals. El
personatge principal és Julio Matasanz, un cate¬
dràtic de 71 anys, que mai ha sabut satisfer les
necessitats afectives de les dones que l'envolten.
Com a contrapunt, es troba el seu fillastre i la
seva companya, que recorren Guatemala com a
metges sense fronteres.
Manuel
Vázquez Montalbán
OPINIO INCONFORMISTA
Teresa Pàmies
Ara Llibres, 2003
206 pàgines
L'autora recull una tria dels seus millors articles
publicats entre 1998 i 2002 al diari Avui. Un
manifest a favor de la llibertat, crític i política¬
ment incorrecte. Aquests trets, reflectits en els
seus textos, defineixen l'estil personal d'una de
les grans escriptores de la literatura catalana del
segle XX, que ha plasmat la seva opinió inconfor¬
mista sobre temes polítics i culturals d'abast
local, nacional i internacional; sobre la religió; la
globalització; els nacionalismes i les dones.
L'escriptora de Balaguer reivindica la figura
femenina en l'àmbit polític. Tot un llibre per
conèixer el pensament de Pàmies, que va ser
guardonada l'any 2001 amb el Premi d'Honor de
les Lletres Catalanes.
MEMÒRIA D'UN SILENCI. EL GOVERN
TARRADELLAS (1977-1980): UNA CERTA
MANERA DE FER POLÍTICA.
Josep M. Bricall
Rosa dels Vents, 2003
320 pàgines
L'autor, que va ser conseller de la Presidència i
conseller de Governació amb Josep Tarradellas
recorda les seves experiències a l'executiu. En la
primera part de l'obra Bricall repassa alguns dels fets
més significatius d'aquella època mentre que en la
segona part del llibre l'autor entra en un terreny més
personal de reflexió i parla, entre d'altres coses, de
la realitat catalana, del nacionalisme, de propostes
pel futur i dels canvis que afecten a Catalunya en
l'actualitat. BricalL autor de nombrosos llibres
d'economia, publica per primer cop una obra en un
terreny més personal
l""|Memòria ™
d'un silenci
Jcseu M.
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EL DIA QUE PLEGUI JORDI PUJOL
Albert Om
Ara Llibres, 2003
122 pàgines
Testimoni de 100 catalans de diversos àmbits de
la vida pública política, econòmica i cultural que
responen a la qüestió "Què passarà el dia que
plegui Jordi Pujol?" Albert Om recull l'opinió de
totes les persones a les quals ha formulat aques¬
ta pregunta dins el seu programa de RAC1 L'Hora
del Pati. Amb un to humorístic i de manera
desenfadada, també imagina com serà l'última
nit del president de la Generalitat en el seu
càrrec. Entre els personatges que ofereixen la
seva visió trobem Pasqual Maragall, Xavier Trias,
Josep-Lluís Carod Rovira, Josep Piqué, Joan
Saura, Carles Francino, Andreu Buenafuente, Pepe
Rubianes, Ferran Torrent, Manel Fuentes, Ferran
Adrià, Araceli Segarra o Toni Soler.
El dia que plegui
i Jordi Pujol
100 catalans pronostiquen
què passarà l'endemà
«-Albert Om
LA FASCINACIÓ DEL PERIODISME.
CRÒNIQUES (1930-1936)
Irene Polo
Quaderns Crema, 2003
301 pàgines
L'any 1930 la periodista barcelonina Irene Polo
signava la seva primera col·laboració a la revista
Imatges. A partir d'aquí va iniciar una trajectòria
professional (La Humanitat, La Rambla, L'Opinió,
L'Instant i Última Hora) i aquest llibre recopila
els articles publicats durant aquests anys, tes¬
timoni de la societat de l'època. Polo va exercir
fins el 1936, quan va marxar cap a Amèrica amb
la companyia teatral de Margarida Xirgu. El 1939
es va instal·lar a Buenos Aires. La Guerra Civil, la
derrota republicana i una mort prematura li van
impedir tornar al periodisme i a la seva ciutat. Es
va treure la vida l'any 1942 amb tan sols 32 anys.
EL REGAL DE LA COMUNICACIÓ
Sebastià Serrano
Ara Llibres, 2003
126 pàgines
El catedràtic de Lingüística general,
Sebastià Serrano, reivindica en aquest assaig la
comunicació interpersonal. Aquest concepte
englobaria, entre altres, la comunicació no ver¬
bal, la capacitat d'escoltar, el contacte tàctil,
l'expressió de les emocions del nostre cos amb la
mirada o el somriure, és a dir, formes de comuni¬
cació bàsiques entre les persones. L'autor vol
harmonitzar les noves tecnologies dels últims
anys amb les més antigues mostres de comunica¬
ció. L'objectiu final és evitar una societat o
conjunt de persones aïllades i desequilibrades.
Per aquest motiu promou valors com la lleialtat,
el respecte, la confiança o l'amistat.
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EL MALENTENDIDO. COMO NOS EDUCAN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Margarita Rivière
Icaria Editorial, 2003
186 pàgines
Ens trobem en un moment en què els mitjans de
comunicació ja no informen, sinó que eduquen
per mitjà de la creació de preferències, valors o
hàbits culturals. A partir d'aquesta premissa,
l'autora fa una reflexió sobre el paper que juga
aquest quart poder i reivindica la responsabilitat
dels periodistes a l'hora d'exercir el paper d'edu¬
cadors. Aquest és el gran malentès del que fa
esment l'autora, ja que considera que l'objectiu dels
mitjans ha variat en aquest sentit i la societat no
n'és conscient. Periodista i assagista i amb una
vintena de llibres publicats, Rivière col·labora
habitualment al diari El País i El Correo.
FAMÍLIA I TREBALL.
Conversa amb Joan Coscubiela i Anna Cabré
Josep M. Ureta
Proa / Dèria
142 pàgines
Aquesta obra aborda els canvis a què es veuen
sotmesos actualment la família i el món laboral,
gràcies a una entrevista conjunta realitzada pel
periodista Josep Maria Ureta a la demògrafa i
catedràtica de Geografia Humana, Anna Cabré, i
al secretari general de la Comissió Obrera Nacio¬
nal de Catalunya, Joan Coscubiela. Tots dos
analitzen, amb divergències i alguns punts en
comú, aspectes com ara la natalitat, la demogra¬
fia, el paper de la dona treballadora, L'adopció i
la immigració, la jubilado i les pensions, així
com l'accés dels joves a l'educadó i a un lloc de
feina.
SEREM PARES
Elisenda Roca / Carlota Basil
Rosa dels Vents, 2003
343 pàgines
En aquest llibre s'ha plasmat la iniciativa d'una
mare periodista i una mare ginecóloga que recu¬
llen les seves experiències personals viscudes
mentre estaven embarassades del seu primer fill.
Elisenda Roca i la Carlota Basil posen a l'abast de
les futures mares una guia d'embaràs, part i
postpart on busquen un nivell de complidtat i
proximitat molt marcat cap a les lectores. Centrat
en la realitat sanitària del nostre país, ofereix
una visió actualitzada sobre el tema i aporta
seccions pràctiques amb tot un Llistat de regals
de la A a la Z, apunts de l'embaràs amb espai per
enganxar la primera ecografia, així com un glos¬
sari de vocabulari destacat.
El malentendido
Elisenda Roca / Dra. Carlota Bas*!
Serem
PARES
GUIA DE INTERNET PARA PERIODISTAS
Víctor Manuel Pareja (coordinador)
Centro de Informadón y Documentadón Científi¬
ca CINDOC (CSIC), 2003
196 pàgines
Internet s'ha convertit en una eina indispensable
per al desenvolupament de la feina del periodista
actual. L'objectiu principal d'aquesta guia, coor¬
dinada des Centro de Información y Documenta¬
dón Científica és oferir als professionals de la
informado una eina pràctica i completa per
poder moure's en l'univers Internet i treure'n el
millor rendiment a l'hora d'elaborar les seves
informacions. El lector trobarà una introducció a
la situació del periodisme digital, les eines que
ofereix Internet i nocions tècniques, fonts d'in¬
formació especialitzada i un annex de directoris
dels principals mitjans de comunicació a nivell
espanyol.
CIUDADANOS MEDIÁTICOS. LA CONSTRUCCIÓN
DE LO PÚBLICO EN LA RADIO
Rosalía Winocur
Gedisa, 2002
220 pàgines
La dimensió de la riutadania es vincula amb el
paper dels mitjans de comunicació, espedalment
la ràdio, en la conformado dels nous conceptes i
escenaris d'aquesta noció. El mitjà radiofònic ha
contribuït a consolidar el procés de construcció
cultural del concepte de dutadania, amb un fort
potencial per explicar transformacions en l'espai
públic i en l'àmbit privat, relatar l'experiènda de
la vida a la dutat i comprendre els nous sentits
de la ciutadania. El llibre és la investigado de
Rosalia Winocur, en el marc de la seva tesi de
doctorat en Ciències antropològiques, a la Uni¬
versidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa de
la dutat de Mèxic.
ELS DIARIS DE BAGDAD
Nuha Al-Radi
Rosa dels Vents (català) i Lumen (castellà), 2003
340 pàgines
La pintora i escultora iraquiana Nuha Al-Radi és
una intel·lectual de prestigi que en l'actualitat
dóna classes a la Universitat nord-Americana de
Beirut i que ens presenta el seu dietari personal
on trobem un recull d'experièndes i opinions dels
darrers 12 anys. En les seves pàgines Al-Radi no
tan sols ens parla de la guerra del Golf de 1991
sino també de l'embargament que porta patint el
seu país d'origen des de 1990 arran de la invasió
de Kuwait, així com del seu exili. El llibre va
sortir poc abans de t'inid de la segona guerra del
Golf, el que va donar-li un major interès. Les seves
paraules no deixen de ser un crit (fimpotènda
contra les dedsions que els nord-americans han pres
en els darrers anys contra el règim iraquià.
Família i treball
Josep M. Ureta
